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BREUS APUNTS D'HISTÒRIA DE LA LITERATURA OCCITANA 
Lluís Fornés 
Creiem que convé, primer de tot, situar-nos, encara que siga molt es-
quemàticament, en la perspectiva de la literatura occitana. 
En la llengua d'Oc trobem fonamentalment els períodes següents: Del 
segle IX al XIII, Clàssic o dels Trobadors; de principi del XIV a la primera 
mi tat del XVI, Vulgar; en la segona meitat comença la Decadència; cap a 
la fi del XVIII s'inicià la Renaixença. 
Als inicis de la literatura d'Oc trobem diverses obres que evidencien 
una forta activitat cultural dels clergues occitans. Poernes religiosos: La Pas-
sió, fragments de l'Evangeli de Sant Joan, etc. Des del punt de vista litera-
ri, el text més important és la Cançó de Santa Fe d'Agèn. Però serà el pe-
ríode comprés entre els segles XII i XIII el que veurà florir la part més im-
portant de la literatura occitana: les poesies trobadoresques, que influiran 
tota la literatura europea. Aquest període s'inicia amb Guilhèm de Peitieu 
(1071-1126), VII comte de Poitiers i IX duc d'Aquitània. Gran cavaller en 
la batalla i en l'amor, segons conta la seua Vida. 
Lo corns de Peitieus si fo uns dels majors cortès del mon e dels 
majors trichadors de dompnas, e bons cavalliers d'armas e larcs de 
dompnejar; a saup ben trobar e cantar. Et anet lonc temps per lo mon 
per enganar las domnas. Et as un fill, que ac per moiller la duquessa 
de Normandia, don ac una filla que fo moiller del rei Enric d'Englate-
rra, maire del Rei Jove e d'En Richart e del comte Jaufre de 
Bretaingna'. 
Per als estudiosos de les poesies trobadoresques, són considerades com 
a tals que foren produïdes en el període d'aquells dos segles: 2.542 compo-
sicions pertanyents a uns 350 poetes de nom conegut, més alguns d'anò-
nims. Tanmateix, alguns autors no dubten a allargar l'època trobadoresca 
fins al segle XV. León Còrdas considera el poeta valencià Jordi de Sant Jordi 
1 Text de Boutièrre-Schuz-Cluzal. Citat per Martín de Riquer: Los trobadores, I, Ed. 
Ariel, 1983, p. 112. 
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l'últim trobador, en el qual sobreviu la cultura d'oc tot sencera: «Per no-
saltres no hi ca cap tall definitiu entre el nostre segle XIII i el XIV català, 
entre Uc de Sant Circ i Jordi de Sant Jordi»^. 
Podem dir que la desoccitanització de la llengua es va produir a Valèn-
cia. En perdre's la força política occitana, la llengua, tot i ser la transmisso-
ra de la brillant cultura trobadoresca, anirà perdent força en els estaments 
no relacionats amb la poesia. Fins que la puixança econòmica i l'estabilitat 
política de València aconseguiran una nova forma de veure el món a través 
d'Ausiàs March i dels prosistes valencians, cada volta més allunyats d'Oc-
citània, tan físicament com cultural. I naixerà així la denominada llengua 
valenciana. 
És quan a València apareixen les condicions que la duran a produir 
el gran Segle d'Or, l'època en què Occitània començarà a entrar en deca-
dència. S'abandonen les regles gramaticals, la llengua esdevé localista i es 
dialectalitza de cada punt més, abandonant l'antiga koiné. La vida literària • 
és insignificant. 
La Renaixença moderna de la llengua d'Oc té lloc sota la influència 
de l'escola històrica de la fi del segle XVIII. Però el primer escriptor a con-
siderar com a gran restaurador de la llengua i la literatura occitana és Fabre 
d'Olivet (1767-1825), el qual publicà l'any 1804 Los Trobadors, poesies oc-
citanes del segle XII, llibre que marca el principi del retrobament amb la 
tradició trobadoresca i la identitat occitana. 
Dins la Renaixença, la figura més important, guardonada amb el No-
bel de Literatura l'any 1904, és Frederic Mistral (Provença 1830-1914), autor, 
entre d'altres, de la famosa Mireia, i de Lou Tresor dóu Felibrige, l'obra 
més important de la lexicografia provençal. Figura polèmica i molt contes-
tada, Mistral intentà una grafia anomenada mistralenca, que s'aparta de 
la tradició trobadoresca i s'acosta a la llengua parlada a Provença, la qual 
cosa dificulta la comprensió a la resta d'occitans i molt més als lectors dels 
Països Catalans. 
L'Institut d'Estudis Occitans, fundat el 1945, seguirà la grafia d'Ali-
bèrt, acostada a la tradició. I també a Provença començaran a eixir literats 
que produiran la seua obra sota aquestes directrius unificadores, rebutjant 
la línea de Mistral. L'I.E.O. és l'organisme unificador de l'esforç cultural 
occità en l'actualitat, al seu caliu s'han trobat i es troben tots els noms im-
portants relacionats amb la llengua i la literatura actual: Robert Lafont, 
Pèire Bec, Joan Boudon, Yves Roquèta, León Còrdas, Joan M.'' Ausiàs, 
etc. I de la darrera fornada: Felip Gardy i Joan Maria Petit. 1, en un altre 
aspecte, tots els poetes de la cançó occitana, el capdavanter dels quals ha 
estat Martí. 
La llengua d'Oc està fortament dialectalitzada. I per al seu estudi, Pèi-
2 V. Trobadors d'aujourd'hui, Ed. C.P.M. Raphèle-les-Arles, 1975, p.'207. 
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re'Béc aconsella parlar, més que de dialectes, de complexos dialectals. Per 
a'aquest autor, la gran fragmentacip dialectal està composta per quatre dia-
lectes. «Dividirem el domini occitano-romànic en quatre grans entitats dia-
lectals: a) el nord occità; b) l'occità meridional; ç) el gascó; d) el català.»'. 
Aquests estan subdividits en diversos complexos dialectals, la qual co-
sa ha donat lloc a una gran diversitat. Tanmatek, en l'època actual, la com-
prensió de la llengua i la transmissió de la comunicació presenta tres siste-
mes gràfics a considerar: 
La lenga d'Oc moderna presenta tres sistèmas de grafia: aquel de Mis-
tral, codificat dins Lou Tresor dóu Felibrique, aquel qu'an emplegat Per-
bòsc e Estiu dins lors óbras, e, per fin, aquel de l'Institut d'Estudis Cata-
lans, de Barcelona, expausat dins lo Diccionari Ortogràfic, de Pompeu 
Fabra"-
El sistema propugnat per Perbósc i Estiu serà el que adopte Loïs Ali-
bèrt, i amb ell adquirirà la seua forma definitiva. Hi ha un abans i un des-
prés d'Alibèrt marcat pel treball d'aquest gran rstaurador de la llengua. Amb 
ell pren forma definitiva la normativa perquè va saber acostar-la a la grafia 
usada pels trobadors, que és el punt de confluència de tots els dialectes oc-
citans. Alibèrt recomana també acostar-se tot el possible a les formes de 
rInstitut d'Estudis Catalans en un gran esforç de recuperació de les arrels 
de la llengua. 
Per tal d'ajudar els lectors subpirinencs, aclarim que la correspondèn-
cia de les grafies dels sons consonàntics és la següent: lh = ll; nh = ny; n fi-
nal no es pronuncia; r final no es pronuncia; I, en alguns dialectes es palata-
litza: altura == autura; eh correspon al so valencià [tx]. Estem segurs que al 
lector valencià li seran fàcilment identificables les paraules occitanes: lucha, 
chafar, charrar, chicharra, chiular, les quals es grafien així en aquesta 
llengua. 
Es pot dir que és un vertader miracle que després de set segles de sepa-
ració cultural i política encara poguem entendre'ns amb els occitans. Tan-
mateix hi ha una gran quantitat de lèxic que resultarà una mica difícil als 
nostres lectors, per això acompanyem aquestes pàgines d'un vocabulari mí-
nim per tal d'ajudar la comprensió lectora. La complicació de la creació 
poètica, però, fa molt difícil de trobar la paraula justa. Confiem en haver 
encertat en les breus aproximacions que proposem. 
Fins ací, aquesta breu introducció a una cultura tan propera i tan allun-
yada de nosaltres. Potser calga demanar perdó abans d'acabar perquè en 
un treball tan esquemàtic ens haurem deixat un munto de coses interessants 
per ressenyar, però ajuntem una breu bibhografia que pot servir al lector 
interessat per ampliar una mica aquesta visió. 
València. Gener 1988 
3 Pèire Bec, La llengua occitana, Ed. 62, 1977, p. 41. 
4 V. Loïs Alibèrt, Gramàtica occitana. Centre d'Estudis Occitans, Montpelhièr, 1976, 
7. 
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